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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo,
$15 1:Ir M LInt X C*)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL— Destino a un eontramaestre.—Resuelve
instancias de un id. y de un maquinista.—Enganche a un cabo de ca
ñón.—Destino a un marinero.—Condecoraciones de San Hermenegil
do al personal que expresa.--Recompensa al T. A. D. M. Sánchez.
SERVICIOS AUXILIARES.—Examen de escribientes del cuerpo de Au
xiliares 'de Oficinas de Marina.—Resuelve instancia de un escribiente.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA,—Resuelve instancias de
O.' E. Sixto y de D. F. García.





Excmo. Sr.: Como resultado del escrito de V. E.,
de fecha 31 del mes último, dando cuenta de haber
interesado el Comandante general del apostadero
de Cádiz se ponga a su disposición, al segundo
contramaestre de la Armada D. Andrés Nieto Cor
dal, para embarcar de cargo, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado pbr este Estado
Mayor central, ha tenido a bien disponer, que al
terminar en el mes de octubre del año actual los
trabajos que realiza la Subcomisión hidrográfica,
sea pasaportado para el expresado apostadero,
pues el cargo que hoy tiene en la misma, no le sir
ve de condiciones para el ascenso.
.De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de junio de 1916. •
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Como resultado de instancia elevada por el se
gundo contramaestre de puerto Francisco An
dreu Rodríguez, en súplica de abono de tiempo de
servicio por la campaña de Cuba, por haberse en
contrado durante la guerra embarcado en el tor
pedero Ariete, perteneciente a la escuadrilla de
torpederos, S. M. el Rey (q. D. os.), de conformidad
con lo informado por este Estado Mayor central, se
ha servido desestimar la petición, por no haber
prestado.servicios en aquella Isla el buque de re
ferencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. S. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José .Pidal.
Sr. Comandante de Marina de Alicante.
Cuerpo de Maquinistas subalternos
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el
segundo maquinista de la ,Armada D. Pedro Aré
valo Santa María, 'asignado a la Comisión inspec
tora del arsenal de ese apostadero, para en su día
embarcar en el acorazado Jaime I, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por
este Estado Mayor central, ha tenido a bien conce
derle cuatro meses de licencia por enfermo para
Santiago de Compostela y Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de junio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero deFerrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón li
cenciado de la Armada, Manuel López de la Osa, en
súplica de ingreso en el servicio por cuatro años,
como enganchado, con los premios y ventajas del
artículo segundo del real decreto de 17 de febrero
de 1886, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido acceder a los deseos del recurrente; debiendo
percibir la prima de enganche en la forma que de
termina el artículo primero del real decreto de 4 de
junio de 1915 (D. O. núm. 125.)
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 15 de junio de 1916.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) se ha servidodisponer que, dejando sin efecto la real orden de 8del actual, referente al marinero del Museo NavalMiguel Llambias Vadell, sea éste pasaportado parael apostadero deCartagena a continuarsusservicios.De real orden, comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 15 de junio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
e
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Ferrol y Cartagena.
Orden de San HermenlildoCircular . —Excmo. Sr.: Por real orden de fecha5 del corriente mes, expedida por el Ministerio dela Guerra, y de acuerdo con lo informado por laAsamblea de la Real y Militar Orden de San Her
mene,?ildo, se ha concedido a los jefes y oficialesdel Cuerpo General, Ingenieros de la Armada eInfantería de Marina, la placa y cruz sencilla de lareferida Orden, &oil la antigüedad que respectivamente se les señala en la relación que a continuación se expresa.
Lo que de la propia real orden, comunicada porel Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su con'ocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 15 de junio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal, .Señores
















D. Juan Cervera Jácome
» Gonzalo de la Puerta Díaz
» Nicolás Fulster Romero
» Juan Montenegro Garrido










Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. b(7.), de conformidad con lo consultado por la Junta de Clasifica
ción y Recompensa l de la Armada, ha-tenido a bienconceder al teniente auditor de La clase de la Ar
mada D. Miguel Sánchez Jiménez, autor de la
obra titulada «Manual de los Tribunales de la Armada >, obra declarada de suma utilidad por realorden de 18 de mayo último (D. O. 115), la cruz de2." clase del Mérito Naval con distintivo blanco,
pensionada con el diez por ciento del sueldo de su
actual empleo hasta su acenso al inmediato, como
comprendido en el punto primero del art. 20 del vi
gente reglamento de recompensas en tiempo de paz.De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 16 de junio de 1916.
El Almirante Jefe del Estgdo Mayor central.
José Pida1.
Sr Asesor general de este Ministerio.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Intendente general de Marina.




Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Para formar en esta Corte el Tribu
nal de examenes de escribientes de 1." clase del
cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina, según
dispone la real orden de 31 del mes último
(D. O. 124) y que determina el artículo 22 del re
glamento de dicho Cuerpo de 2 de febrero de 1910,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido designar como















19 julio. 1 1915
r res y Castaños y como Vocales al contador de navío D. Felipe Vizcarrondo y Villalón y al oficial 4.°de 'Archiveros de este Ministerio D. Joaquín Lassode la Vega; debiendo una vez verificados remitirse
a la Jefatura de servicios auxiliares los correspondientes certificados de examen.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de junio de 1916.
El Alintrante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por elescribiente de 2.' clase del cuerpo de auxiliares deoficinas de Marina D. Bruno OteroPérez, en súplicade que se le concedan 4 meses de licencia por enfer
mo, S. M. el Rey (q. D. g.), en vista del certificado
médico que se acompaña y de acuerdo con lo informado por esa Jefatura, ha tenido á bien conceder,al recurrente la expresada licencia, quedandoafecto a la Habilitación de su actual destino parael percibo de sus haberes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 16 de junio de 1916.
El Almirante itve del Estado Mayor central,José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de FerrolSr. Intendente general de Marina.
■•■•••••■•■••••
Circulares y (Esposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pagas de: tocasExcmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
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Supremo se dice con esta fecha al Excmo. Sr. Or
denador de Pagos de Marina lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 1.3 de enero de 1904
y según acuerdo de 2 del corriente mes, ha declara
do con derecho a las dos pagas de tocas que le co
rresponden por hallarse comprendida en el ar
tículo 21, cap. 8.° del reglamento del Montepío Mi
litar a D. Elvira Sixto España, en concepto de
viuda del escribiente de 2•a clase del cuerpo de Au
xiliares de Oficinasde Marina D. Francisco Macías
Nores, cuyo importe de doscientas setenta y cinco
pesetas, duplo de las ciento treinta y.siele y cin
cuenta céntimos que de sueldo mensual disfrutaba
el causante al fallecer, se abonará a la interesada
una sola vez en la Interv,ención de Marina del
apostadero de Ferrol, que 'era por donde percibía
sus haberes dicho causante.»
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a Y. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dibs guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 junio de 1916.
El General Secretario,
César Aguado .
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Ferúbl.
Pensiones
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la leydel3 de enero de
1904, ha examinado el expediente promovido por
D' Francisca García Gruerréro, viuda del cabo de
mar de puerto Roque Carrasco Fernández, en so
licitud de que el abono de la pensión:que le ha sido
otorgada sea a partir del 12 de enero de 1914, día
siguiente al del fallecimiento de su marido, y en 5
del corriente mes 'ha acordado desestimar la ins
tancia de la recurente que carece de derecho a los
atrasos de pensión que solicita, porque la ley de 30
de julio de 1914 por la que se le concedió dicho
beneficio no tiene efecto retroactivo; debiendo ate
nerse a la resolución de 1.° de mayo de 1915
(D. O. núm. 102) que ha causado estado.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiestó a V. E. para su conocimiento y el de la in
teresada que reside en Almería.—Dios guarde a
V. E. muchos año. —Madrid 15 junio 1916.
ElGeneral Secretario,
César Aguado.




JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Seeelon (Material). -Negociado 5.°
Pliego de bases generales para un concurso de proposiciones li
bres para la construcción. y entrega a la Marina de dos depó
sitos para combustible líquido, en Cartagena, y de las bombas
y tuberías necesarias para su manejo.
(Corrresponde al anuncio del concurso publicado eu el "Diario Oficial.. núm. 131)
Objeto del concurso y condiciones técnicas.
ta El concurso tiene por objeto laconstrucción y en
trega a la Marina de/ material comprendido en los dos lo
tes siguientes:
Primer lote.
Este lote comprende la construcción y entrega a la Ma
rina, en un punto de Cartagena ya -fijado, de dos depósi
tos de chap.a de acero, para petróleo, de una capacidad de
Inos mil quinientos metros cúbicos cada uno.
En vl Ministerio de Marina y en la Jefatura de Inge
nieros del.arsenal de Cartagena, podrán los proponentes
■
enterarse del punto de Cartagena en que han de instalarse
dichos depósitos, así como de la cimentación sobre la
que ha de descansar, entregándose por la Marina los te
rrenos con las cimentaciones terminadas.
Los depósitos serán de forma cilíndrica, de 16,50 metros
(dieciséis metros cincuenta centímetros) de diámetro
comomáximo, y la disposición en que han de ir monta
dos es la siguiente: Sobre la cimentación se colocará una
capa de serrín mezclado con alquitrán mineral, de unos
cien milímetros de grueso, y se formará un reborde de
fábrica, como contención para que no pueda salirse else
rrin. Sobre esta capa de serrín irá colocado el depósito
que deberá quedar apoyado por igual por todo el fondo.
Se empleara el acero Ni. S., calidad de calderas para los
depósitos, siendo el fondo y primera hilada de doce milí
metros de grueso; las demás del necesario para la resis
tencia.
Los materiales estarán exentos de toda clase de defec
tos y lamanó de obra y toda la construcción será esme
rada, yendo retacadas perfectamente todas las costuras
para asegurar la estanqueidad. •
Llevará cada depósito un registro de visita de doble
tapa, escala interiory exterior para subir a la parte alta,
cubierta de chapa con chimenea central para ventilación,
escotillones de entrada, indicador de nivel de flotador, y
en su parte baja llevará remachada la boca de entrada
t
-para la tubería que deberá ser para un diámetro útil de
doscientos milímetros.
Para poder levantar los depósitos y reparar sus fondos
si fuera necesario, llevará cada uno remachados en el
contorno de la virola baja una serie de piezas de forma
en las que pued.a aplicarse gatos de tornillo; suministran
dosel concursante un juego de gatos para los dos depó
sitos. Estos se entregarán pintados por fuera de minio y
aplomado, e interiormente y exterior del fondo, de alqui
trán mineral.
Sexundo lote.
Este lote cotnprenderá el suministro y colocación de
las bombas, tubería y demás accesorios que sean necesa
rios para el servicio de los depósitos de combustible lí
quido de Cartagena.
-
Las bombas que so han de suministrar son dos. Una
emplazada en el muelle Sur de la dársena del arsenal y
que sea capaz de tomar el petróleo de un buque atracado
al muelle y llenar los-depósitos instalados en tierra con
un rendimiento no menor de cien metros cúbicos por
hora. Otra bomba instalada en las cercanías de los depó
sitos y que sirva para trasladar el petróleo indistinta
mente de uno a otro depósito.
La tubería general de servicio tendrá ocho pulgadas in
glesas de diámetro y el necesario número de curvas para
que haya lamenor resistencia al paso del petróleo. En el
muelle tendrá la tubería vaaas tomas con tapas ciegas
para poder conectar otras secundarias, a fin de llevar en
su día el combustible liquido a los buques que atraquen
al muelle.
La tubería irá colocada de tal modo que pueda dilatar
se libremente, sin comprometer la estanqueidad ni pér
didas de las juntas; dispuestas convenientemente para
que.no ocasionen estorbos al tráfico y que pueda ser vi
gilada en toda su longitud y reparada si fuera menester.
Se dispondrán el número suficiente de llaves de paso
para el servicio de las bombas, y que facilite el servicio
de la tubería para llenar cualquier depósito, dar petróleo
a los barcos en elmuelle, cambiar el petróleo de uno a
otro depósito y reparar la tubería.
Las bombas serán especiales para petróleo de casas, de
completa garantía, y tendrán cada una un motor propio
de combustión o explosión para su manejo.
Las válvulas serán con guarniciones de metal.
Las tuberías serán de suficiente espesor, estiradas o
soldadas, en trozos de longitud conveniente y con -bridas
de forja remachadas para las uniones con juntas de aprie.-
te por tornillos.
Se suministrará una instalación de filtros adecuada
para el filtrado del combustible que pase de los depósitos
a los buques. ab
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Fecha y sitio del concurso.
•
2.8 El concurso se celebrará a las diez de la mañanadel día 15 del mesde julio,próximo ante laJunta especialde subastas del Ministerio de Marina, constituida al efecto en las oficinas de la Sección del Material del EstadoMayor central de laArmada.
Presentación de,proposiciones.3.' Las proposiciones podrán presentarse a dicha Junta especial de subastas en el acto del concurso, durante unplazo de treinta minutos que se concederá al efecto o bien
en el Negociado 5.° de la Sección del Material del'EstadoMayor central, los días no feriados, a partir del en que sepubliquen los anuncios correspondientes en la Gacetct deMadrid; DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletines Oficiales de las provincias, de Barcelona, Murcia yVizcaya, desde las diez de' la mañana a la una de la tarde,hasta el día anterior al señalado para el concurso. También podrán presentarse en las Comandancias generalesde los apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena, y en lasComandancias de Marina de las provincias de Cartagena,Barcelona y Valencia, hasta cinco días ntes del que sefija para el concurso.
Las Sociedades o Compañías que a él acudan deberán
acompañar a sus proposiciones los documentos necesa
rios para acreditar su existencia, personalidad jurídica yla °de los que presenten la proposición en su nombre. Sifuesen Sociedades Mercantiles acompañarán además certificado de inscripción en el RegistroMercantil.Se unirán también a las proposiciones cuantos docu
mentos juzguen necesarios los concursantes para justificar que se dedican a la clase de construcciones a que serefiere este concurso.
Los proponentes habrán de consignar de una manera
explícita y concreta en sus proposiciones lo siguiente:-
Para el primer lote
d) Plazo de construcción y entrega en Cartagena delos depósitos instalados y completamente listos para recibir el petróleo. •
.
b) Precio por el que se comprometen a hacer el servi
cio.
c) Penalidades que se comprometen a pagar por de
moras en la entrega del material contratado o deficien
cias en las pruebas del mismo, y límite de las demoras
para que laAdministración pueda, al cabo del mismo,rescindir el contrato o seguir cobrando las multas segúnlo estime más conveniente.
d) Compromiso que aceptan de responder a cuantosperjuicios se puedan originar por falta de estanqueidad
en los depósitos, cuando estos se llenen de petróleo u
otro combustible análogo durante el plazo de garantía,
como también por las deficiencias o averías que
•
se des
cubran dentro del propio plazo, siempre que procedan demala calidad de los materiales, defecto de ejecución o de
errores en el estudio o disposición de los depósitos.
Segundo lote
a) Plazo y precio por el cual se comprometen a efec
tuar el servicio en las dos formas siguientes: una, entre
gando todo el material montado e instalado en Cartage
na, y otra, simplemente entregar todo el material en Car
tagena, dando en este caso los precios de las bombas y
filtros y precio por unidades de tubos, válvulas y codos.
b) En ambos casos se indicarán las multas que se
comprometen a satisfacer por demora en los plazos de
entrega o deficiencias en las pruebas delmaterial; y prue
bas que en cada caso ofrecen hacer para que se pueda juz-.
gar de la bondad del material que entreguen, expresán
dose el límite de las demoras para que laAdministración
pueda al cabo del mismo, rescindir el contrato o seguircobrándo las multas, según estime más conveniente.
c) Compromiso de garantir durante un plazo de cuatro
meses la calidad y buen funcionamiento de toda la insta
lación y de reparar a su costa los defectos que sean debi
dos a la mala calidad del material o aparatos que funcio
nen mal, respondiendo durante la garantía de todos los.
desperfectos o avenas que puedan ser atribuidos a de
fectos del material suministrado, mala ejecución o erro
res en el estudio o disposición de los aparatos accesorios.
A cada proposición deberá acompañar. una memoriadescriptiva y planos del conjunto de la instalación que se
propone y detalles de los depósitos y de las bombas, válvulas y filtros que se ofrecen; todo lo suficientemente desarrollado para que sea posible juzgar el material que seofrece y la forma como ha de instalarse.Las proposiciones podrán referirse a los dos lotes o
solamente a uno de ellos.
Puntos más importantes de la adjudicación
4.a El concursante a quien se adjudique el serviciodeberá formalizar su contrato por escritura pública y
con tal objeto se presentará en la Intendencia General
delMinisterio en el plazo de cinco días, a contar desde lafecha en que imponga la fianza a que se refiere la base
6.a, conforme previene la regla 7.' dé las aprobadas porel extinguido Almirantazgo en 3 de mayo de 1869, concor
danta con el artículo 139 del vigente reglamento de con
tratación; pudiendo dicho plazo ser prorrogado a juiciodé la Administración económica.
Si el a,djudicatorio no otorgase la escritura o no impusiese la fianza definitiva de que trata la base 6.", impidien
do que el contrato tenga efecto, incurrirá en las respon
sabilidades 'que se fijan .en el artículo 51 de la vigente ley,de Hacienda pública.
Se entenderá que el contrato entre el contratista y los
obreros que emplee en las obras, estará ajustado a lo pre
venido en el real decreto de la Presidencia del Consejo
de Ministros de 21 de junio de 1902; y que el contratista
cumplirá lo dispuesto en la ley de 30 de enero de 1900
sobre accidentes del trabajo y en la de 14 de febrero de
1907 sobre protección a la Producción Nacional y reglamento dictado para su aplicación.
Serán de cuenta del contratista el pago de los anuncios
en los periódicos oficiales referidos en la base 3.a, los de
rechos del Notario que asista al concurso; el pago de laescritura del contrato y una copia testimoniada de la
misma que deberá entregar en la Intendencia General a
los quince días que le sea devuelta la escritura por el 11-
:,quidador de derechos reales; la impresión de veinticinco
ejemplares de la escritura que deberá entregar en la In
tendencia general a los quince días de recibir la copia de
aquella; los derechos reales que devenguen la escritura y
el contrato; los derechos arancelarios de los materiales
que se introduzcan del extranjero, cuando no se produz
can en España; impuestos de pagos del Estado, timbre,
contribución industrial y demás impuestos establecidos
o que -se establezcan durante la ejecución del contrato y
el transporte y demás gastos que ocasionen la ryme
sa de los materiales de que se trata desde el punto de
construcción hasta su recibo por la Marina en el de su
destino.
Regirán para el concurso y el contrato que de él se de
rive las prescripciones del vigente reglamento de Con
tratación de servicios y obras de laMarina de 4 de no
',viembre de 1904 y disposiciones posteriores que lo mo
'difi.can y adicionan, en cuanto no se opongan a lopreve
;nido en la vigente -ley de Hacienda pública.Depósito provisional.
5.' Para tomar parte en el concurso deberá el licita
dor acompañar a sa proposición, pero fuera del sobre
que la contenga, un documento que acredite haber im
puesto en la Caja general de Depósitos o en las sucursa
les de las provincias, en metálico o valores admisibles
por la ley, en concepto de depósito para garantir la pro
posición, la cantidad de doce mil pesetas (12.000 ptas.) si
ésta es para los dos lotes o de seis mil pesetas (6,000 pese
1 tas) si se refiere a uno sólo.
Fianza definitiva.
„
6.' El adjudicatario del servicio impondrá como fian
za definitiva la cantidad a que asciende el ocho por cien
to del precio del servicio adjudicado en los mismos tér
minos que el depósito provisional de que trata la base
anterior y en el plazo de diez días, a contar desde el en
que se le notifique la adjudicación, conforme previene elartículo 139 del vigente reglamento de contratación.
Aceptación deproposiciones.
7.a La Administración de Marina se reserva el derecho
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do aceptar la proposición quo considere más beneficiosa,
sin atenerse sólo al precio ofrecido y el de rechazarlas
todas.
Podrá también la Administración proponer al autor de
la proposición más aceptable, que introduzca en ella las
modificaciones quo se juzguen pertinentes y aceptadas o
no esas modificaciones, adjudicar o no el servicio' según
proceda, sin que tenga derecho ningún licitador aformu
lar reclamación alguna cualquiera que sea la resolución
que recaiga, ni podrá alegar derecho preferente para ser
favore3ido por la adj udicación aunque su proposición
aparezca como más ventajosa y económica para la Ha
cienda.
Forma de las p9-oposiciones.
81a Las proposiciones serán enteramente libres, sin su
jeción a modelo, y estarán extendidas en papel sellado
de una peseta (clase 11.a) o en papel común con el sello
adherido, y tendrán debidamente salvadas las enmiendas
y raspaduras que contengan.
_Inspección y garantías del servicio.
9.a Los materiales a emplear se han de ensayar por
cuenta del constructor por el personal de la Marina que
oportunamente se nombre, el cual inspeccionará lacons
trucción-en taller y montaje en obra, no autorizándose el
empleo de ninguna sustancia extraña como fieltro, car
tón, etc. en las costuras de los depósitos.
El Inspector o Comisión inspectora a que alude el pá
rrafo anterior, podrá rechazar en cualquier época todas
las disposiciones o mano de obra y los materiales o efec
tos aún> después de colocados en obra cuando no satisfa
gan lats 'condiciones estipuladas, y resolverá las dudas y
cuestiones de orden técnico que surjan en el cumplimien
to del contrato, sin perjuicio del derecho del contratista
a recurrir de sus acuerdos ante el Ministro de Marina. .
Los constructores garantizarán la construcción de los
depósitos durante un plazo de cuatro meses, durante el
cual serán responsables de la estanqueidad de los mis
mos, debiendo durante este período reparar a su costa
los defectos que puedan ocurrir y abonar los perjuicios
que se hayan ocasionado.
Este plazo de garantía empezará a contarse desde la fe
cha en que se llenen los depósitos; pero sin que pueda ser
nunca mayor de ocho meses el tiempo que transcurra
desde la entrega provisional de los depósitos y la termi
nación de la garantía.
Se entenderá por entrega provisional la que el cons
tructor haga de los depósitos construidos y listos para re
cibir el petróleo y de cuya entrega se levantará un acta
de recepción por el Inspector o Comisión inspectora. .
Respecto a los materiales que comprenden el segundo
lote, el plazo de garantía empezará a contarse desde la
fecha en que se llenen los depósitos de petróleo y pueda
funcionar la instalación, pero sin que pueda ser nunca
mayor de ocho meses el tiempo que transcurra desde la
entrega provisional de la instalación a la terminación de
la garantía.
Se entenderá por entrega provisional la que el cons
tructor haga del material montado en Cartagena y listo
para funcionar o simplemente la entrega del material en
Cartagena, según sea la proposición que se adopte; levan
tándose acta provisional por la Comisión inspectora.
Las tuberías se probarán a presión hidráulica cada tro
zo, soportando sin deformarse ni salideros durante diez
minutos, la carga de una presión de cien libras por pul
gada cuadrada. Después de la prueba y luego do bien se
cas, se pintarán interior y exteriormente con alquitrán
<1. mineral.
Plazo para el pago.
10.a Los concursantes expresarán en sus proposicio
nes, además de lo que exige la base 3•9, los plazos que de
seen para el pago del servicio, no debiendo por ningún.
concepto ni bajo ningún pretexto, consignarse el pago de
plazo ni cantidad alguna al formalizarse el contrato o al
otorgarse la escritura.
Protección a la industria nacional.
11.a Este concurso queda reservado a la producción
nacional y, por lo tanto, sólo podrán presentar proposi
ciones los fabricantes o productores nacionales por sí o
por persona que legalmente los representen.
En cumplimiento de lo prevenido en el reglamento
para la aplicación de la iey de 14 de febrero de 1907
so
Protección a la Producción Nacional, se copian a conti
nuación los párrafos siguientes correspondientes a otros
tantos artículos del mismo reglamento:
«Cuando se haya celebrado sin obtener postura o pro
posición admisible una subasta o concurso sobre materia
reservada a la Producción Nacional, se podrá admitir
concurrencia de la extranjera en la segunda subasta o en
el segundo concurso que se convoque, con sujeción al
mismo pliego de condiciones que sirvió de base la pri
meravez.
»En la segunda subasta o en el segundo concurso pre
vistos en el artículo anterior, los productos nacionales
serán preferidos en concurrencia con los productos ex
tranjeros excluidos de la relación vigente, mientras el
precio de aquéllos no exceda al de éstos en más del diez
por ciento del precio que señale la proposición más mó
dica.
»Siempre que el contrato comprenda productos inclui
dos en la relación vigente y productos que no lo estén,
los pliegos de condiciones y las proposiciones los agru
parán y evaluarán por separado. En tales contratos la
preferencia del producto nacional establecida por el pá
rrafo precedente cuando ésta fuera aplicable cesará si la
proposición por ellos favorecida resulta onerosa en más
del diez por ciento computado sobre el menor precio de
los productos no figurados en dicha relación anual,
»En todos los casos las proposiciones han de expresar
los precios en moneda española, entendiéndose por cuen
ta del proponente los adeudos arancelarios en su caso,
los demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros
gastos que se originen al efectuar la entrega según las
modificaciones del contrato. •
»Las autoridades y los funcionarios de la Administra
ción que otorguen cualesquiera contratos para servicios
u obras públicas, deberán cuidar de que copias literales
de tales contratos sean comunicadas inmediatamente des
pués de celebrarlos en cualquier forma (directa, concur
so o subasta) a la Comisión protectora de la producción
nacional.,
Madrid 13 de abril de 1916.
Conforme
El General Jefe de la Sección de Material,
Federico Ibáñez.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
Anuncio de concurso
El día 15 de julio próximo, a las doce de lamañana,
se celebrará en las oficinas de la Sección del Material del
Estado Mayor central de la Armada, ante la Junta espe
cial de subastas del Ministerio de Marina, un concurso
de proposiciones libres entre constructores o entidades
nacionales para la adquisición de una barcaza para trans
porte de petróleo, con destino al arsenal de Cartagena.
El pliego de bases generales para el concurso está de
manifiesto en el Negociado 5.° del Estado Mayor central,
Sección delMaterial, y se publica íntegro en el DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina.
Este concurso se anuncia en la GaceZa de Madrid y en
dicho DIARIO OFICIAL, y‘ además por medio de edictos
que se fijarán en sitio visible, en las Comandancias de
Marina de Cartagena, Barcelona y Valencia, en vista del
anuncio que publique el DIARIO OFICIAL del Ministerio.
Las proposiciones podrán presentarse a laJunta de su
bastas en el acto del concurso, durante un plazo de trein
ta minutos que se concederá al efecto, y también en el
Negociado 5.° de la referida Sección delMaterial, de diez
a upa de lamañana los días no feriados hasta el anterior
al fijado para el concurso, y hasta cinco días antes del
mismo, en las Comandancias generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena y Comandancias ae Ma
rina anteriormente citadas.
Podrán presentar proposiciones los concursantes por
sí o por medio de persona que legalmente los represen
ten. Las Sociedades o Compañías que acudan al concurso
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deberán acompañar a sus proposiciones los documentos
necesarios para acreditar su existencia, personalidad jurídica y la de los que presenten. proposición en su nombre. Si fueran Sociedades Mercantiles, acompañarán ade
más certificado de inscripción en el Registro Mercantil.Se unirán también a las proposiciones cuantos docu
mentos juzguen necesarios los concursantes para justifi
car que se dedican a la clase de construcciones a que serefiere .el concurso.
Las proposiciones serán enteramente libres, se exten
derán en papel sellado de unapeseta (clase 11.') o en pa
pel común con el timbre de esta clase adherido, y con
tendrán los requisitos que exige el pliego de bases.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del
sobre que la contenga, presentará el licitador su cédula
personal y un documento que acredite haber impuesto
en la Caja general de Depósitos o en sus sucursales de
provincias, en metálico o valores admisibles por la ley,
en concepto dé depósito para garantir su proposición, la
cantidad de ocho mil pesetas.
Lo que se hace público por medio del presente anuncio
para conocimiento de los que deseen acudir al concurso:
Madrid 14 de junio de 1916.
- El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
Y.° B.°
El General Jefe de la Sección de Material,
Federico Ibáñez.
Pliego de bases generales para un concurso de proposiciones
libres entre constructores o entidades nacionales con el fin de.
contratar la construcción y entrega a la Marina de una bar
caza para transporte de petróleo con destino a Cartagena.
Objeto del concurso y condiciones técnicas.
1•" El objeto del concurso es la contratación de una
barcaza para petróleo, con bomba y motor de explosión
para la misma con capacidad de dar cien toneladas por
hora como mínimo, con un volumen mínimo de cántaras
de trescientos sesenta metros cúbicos.
Las casas constructoras se comprometerán a poner el.1
material construido, por sucuenta y riesgo, en elarsenal cle
su destino, después de haber sido reconocido, probado y
declarado admisible en elastillero, lugar de construcción.
La barcaza será de acero S. M. y sus escantillones se
ajustarán a lo que prescribe el Lloyd Ventas.
La embarcación.se entregará pintada de dos manos de
una pintura aprobada, además de la imprimación de mi
nio en la parte metálica pintada. En la obra viva se em
pleará pintura especial de _fondos.
La cisterna total estará dividida, al menos, en cuatro
cisternas independientes parciales y la bomba podrá as
pirar con tubería directa y distinta de dos -de ellas por lo.
menos.
Fecha y sitio del concurso y presentación de proposiciones.
2.a El concurso se celebrará a las docede lamañanadel
día 15 del mes de julio próximo ante laJunta especial de
subastas del Ministerio de Marina, constituida al efecto en
las oficinas de la Sección del Material del Estado Mayor
central de la Armada.
Las proposiciones podrán presentarse a dicha Junta en
el acto del concurso durante un plazo de treinta minutos,
que se concederá para ello. También podrán presentarse
en el Negociado 5.° de la referida Sección, cualquier día
no feriado, desde el en que sepubliquen los anuncios co
rrespondientes en la Gaceta de Madrid y DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina, hasta el día anterior al señalado
para el concurso.
En las Jefaturas de los Estados Mayores de los aposta
deros de Cádiz. Ferrol y Cartagena y en las Comandan
cias de Marina de Cartagena, Barcelona y Valencia se re .
cibirán también proposiciones en horas hábiles de ofiei
na, hasta cinco días antes del fijado para el concurso.
Oficinasdonde están de manifiesto los pliegos de bases.
3.' Los pliegos de bases para este concurso estar:1.n
de manifiesto en el Negociado 5.° de la Sección del 11-ite
1-jai del .Estado Mayor central de la Armada.
•
Puntos más importantes de la adjudicación.
4.' El concursante a quien so adjudique el servicio
deberá formalizar su contrato por escritura pública; y
con tal objeto se presentará en la Intendencia general
del Ministerio en el plazo de cinco días, a contar desde la
Pecha en que termine el plazo para la constitución de la
fianza que expresa la base 6.a, pudiendo ser prorrogado
este plazo a juicio de la Administración económica.
Si-el adjudicatario no se presentase a otorgar la escri
tura o no impusiase la fianza definitiva de que trata la
base 6.a, impidiendo que el contrato tenga efecto, se anu
lará la adjudicación a su costa, e incurrirá en las res
ponsabilidades que prefija el art. 51 de la vigente ley de
Hacienda pública.
Se entenderá que el contrato entre, el contratista y los
obreros que emplee en las obras, estará ajustado a lo pre
venido en el real decreto de lá Presidencia del Consejo
de Ministros dé 31 de junio de 1902, y que el 'contratista
cumplirá lo dispuesto en: la ley de 30 de enero de 1900
sobre accidentes del trabajo y en la de 14 de febrero de
1907 sobre protección a la producción nacional y regla
mentos dictados para la aplicación de esta última ley.
Serán de cuenta del contratista: el pago de los anun
cios en los periódicos oficiales referidos en la base .2•a;
los derechos del Notario que asista al concurso; el pago
de la escritura del contrato y una copia testimoniada de
la misma que deberá entregar en la intendencia general
a los quince días de que le sea devuelta la escritura por
el liquidador de derechos reales; la impresión de veinti
cinco' ejemplares de la escritura que deberá entrega, en
la Intendencia general a los quince dias de recibir 11.,•co
pia de aquélla; los derechos reales que devenguen laescri
tura y el contrato; los derechos arancelarios del material
que, por no producirse en la Península, se introduzca
del extranjero; impuestos de pagos del Estado, timbre,
contribución industrial y demás impuestos establecidos
o que se establezcan durante la ejecución del contra,to "y
el transporte y demás gastos que ocasione la remesa. del
naaterial contratado desde el punto de su construcción
hasta su recibo por. la Administración en el de su destino.
Regirán para el concurso y el contrato que , de él se
derive las prescripciones del vigente reglamento de Con
trataci*n de obras y servicios de la Marina de 4 de no
viembre de 1994, y disposiciones posteriores que lo mo
difican.y adicionan en cuanto no se opongan a lo preve
nido en la vigente ley de Haciend,a pública.
Depósito provisional.
5." Para tornar parte en el concurso deberá el licita
doracompañar a su proposición, pei-o fuera del sobre que
la contenga, un documento que acredite haber impuesto
en la Caja general de depósitos o en las sucursales de las
provincias, en metálico o valores admisibles por la ley,
en concepto de depósito para garantir la proposición, la
cantidad de ocho mil pesetas (8.000 pts.)
.Fianza definitiva:
6.4 El adjudicatario impondrá como fianza definitiva,
en los mismos términos que el depósito provisional de
qué trata la base anterior y en un plazo de' cinco días a
partir de la fecha en que se le notifique la adjudicación,
la cantidad a que ascienda el•8 por, 100 del precio del
servicio adjudicado.
Si la adjudicación so hace a favor de Sociedad española
cuyo arraigo, a juicio del Gobierno, ofrezca confianza
suficiente para que pueda ser eximida de dicha fianza en
'metálico, se consignará en el contrato que todos los bie
nes de dicha sociedad quedan afectos al cumplimiento de'
su compromiso, como se determina en el punto h de la
base 8•' y especialmente al pago de los plazos anticipados
que reciba.
Aceptación de proposiciones.
7.a El 'Ministro de 'Marina se reserva el derecho de
aceptar la proposición que considere más beneficiosa sin
atenerse sólo al precio ofrecido y el de rechazarlas todas
si entiende que ninguna reune condiciones aceptables.
Podrá asimismo proponer al autor de la proposición ,
que conSidere más ventajosá, que introduzca en ella las
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modificaciones que juzgue pertinentes y aceptadas o no
esas modificaciones, adjudicar o no adjudicar el servicio
según proceda, sin que tenga derecho ningún licitador a
formular reclamación alguna, cualquiera que sea la reso
lución que recaiga, ni podrá alegar derecho preferente
para ser favorecido por la adjudicación aunque su propo
sición aparezca como más ventajosa y económica para la
hacienda.
Formas de las proposiciones.
8." Las proposiciones serán enteramente libres, sin
sujbeión a modelo y expresarán claramente:
a) Precio en pesetas por el que a riesgo y ventura se
compromete a entregar libre de. todo gasto la embar
cación.
b) Plazo de construcción y entrega a partir de la firma
de la escritura.
e) Plazos y forma en que han de verificare los pagos.
ci) Plazo de garantía que ofrece, a contar del de la
entrega de la barcaza en el arsenal de Cartagena.
e) Pruebas a que se encuentra dispuesto a someter la
embarcación para que la Administración se cerciore de
la bondad del suministro.
j) Multas y penalidades que ,se encuentra dispuesto
a sufrir por demora en los plazos que proponga para la
construcción y entrega y multas que habrá de abonar
por deficiencias en pruebas debidamente detallada.
g) Cuáles habrán de ser las causas de rechazol de la
embarcación y rescisión del contrato.
Los casos de rescisión que el concursante proponga, se
entenderá-sin perjuicio de los derechos de la Adminis
tración de Marina para rescindir el contrato, cuando el
resultado de las pruebas no alcance a cubrir las condicio
nes exigidas en este pliego o cuando de las mismas se
deduzca que labarcaza adolece de defectos insubsanables.
h) Conformidad con las bases y compromiso de res
ponder con todos sus bienes a las responsabilidades que
se originen del contrato.
A la proposición se acompañarán: Una memoria des
criptiva suficientemente detallada, con especificación de
la embarcación y efectos que se comprometen a entregar
con ella; una sección de la maestra y una longitudinal
con los necesarios planos para el estudio del proyecto,
especificándose en todos los casos con las respectivas
curvas de estabilidad; las condiciones de la embarcación
en lastre, media carga y carga máxima, sin que por ello
adquiera la Marina responsabilidad de orden técnico
acerca de la viabilidad o resultado de lo estudiado en la
proposición, que será exclusiva de la. casa que los presen
te hasta terminar el plazo de garantía y cuantos docu
mentos juzguen necesarios para que la Administración
se cerciore de que el concursante se dedica a esta clase
de construcciones y que ofrece la suficiente garantía por
su mérito industrial, en la inteligencia de que sólo se
admitirán al concurso entidades acreditadas en trabajos
análogos.
Plazos para la ejecución del servicio, garantías é inspección
del mismo.
9.a Los plazos para la ejecución del servicio se expre
sarán por los concursantes en su proposición conforme
con lo que expresa la base 8.a.
Las obras de construcción y pruebas serán inspeccio
nadas e intervenidas por una Comisión que designará el
Ministro de Marina, la que tendrá entrada libre en los
talleres o astilleros del constructor y recibirán de el
contratista gratuitamente cuantos elementos consideren
necesarios para cerciorarse de la buena calidad de los
materiales o aparatos empleados, pudiendo rechazarlos
todos cuando a juicio de la inspección no reúnan las con
diciones estipuladas, aun después de puestos en la obra,
quedando el contratista obligado a reponerlos por su
cuenta cuantas veces se lo ordene la Inspección.
La Comisión inspectora de la obra podrá someter los
materiales a las pruebas. del Lloyd o del Ventas o análo
gas rechazándolos si los juzga deficientes. Se entenderá
que los plazos para reposición de efectos rechazados
serán los mismos que los concedidos para entregarlos, sin
, que por ello quede eximido de las multas por demora.
La Comisión Inspectora expedirá las certificaciones que
acrediten el derecho al percibo de los plazos.
La Comisión Inspectora resolverá todas las cuestiones
de orden técnico que surjan, sin perjuicio del derecho del
contratista para recurrir ante este Ministerio contra los
acuerdos de la Comisión.
El contratista se hace responsable de las 'averías, defi
ciencias o desperfectos que se produzcan o se descubran
durante el plazo de garantía, siempre que provengan de
vicios ocultos o defectos de los materiales o mano de
obra o de errores de cálculo del estudio o proyecto de la
barcaza que se trata de construir.
Plazo para el pago.
10•a Los,,,concursantes expresarán en sus proposicio
nes conforrhe se indica en la base 8•a los plazos que de
seen para el pago del servicio, no debiendo, por ningún
concepto ni bajo ningún pretexto, consignarse el pago de
plazos ni cantidad alguna al formalizarse el contrato o al
otorgarse_la escritura.
Protección a la industria nacional.
11.a Este concurso queda reservado a la Producción
Nacional y por lo tanto sólo podrán presentar proposicio
nes los fabricantes o productores nacionales por sí o por
persona que legalmente los representen.
En cumplimiento de lo prevenido en el Reglaffiento
para la aplicación d¿. la Ley de 14 de febrero de 1907,
sobre protecbión a la Producción Nacional, se copian a
continuación los párrofos siguientes correspondientes a
otros tantos artículos del mismo Reglamento.
«Cuancto se haya celebrado sin obtener postura o pro
posición admisible una subasta o concurso sobre materia
reservada a la Producción Nacional, se podrá admitir
concurrencia de la extranjera en la segunda subasta o en
el segundo concurso que se convoque con sujeción al
mismo pliego de condiciones que sirvió de base la pri
mera vez.
En la segunda subasta o en. el segundo concurso pre
vistos en el artículo anterior los productos nacionales
serán preferidos en concurrencia con los productos ex
tranjeros excluidos de la relación vigente, mientras el
precio de-aquéllos no exceda al de éstos en más del diez
por ciento del precio que señale la proposicion más
módica.
Siempre que el contrato comprenda productos inclui
dos en la relación vigente y productos que no lo estén,
los pliegos de condiciones y las proposiciones se agrupa
rán y evaluarán por separado.
En tales contratos la preferencia del producto nacional
establecida en el párrafo precedente, cuando ésta fuera
aplicable, cesará si la proposición por ellos favorecida
resulta onerosa en más del 10 por 100 computado sobre
el menor precio de los productos no figurados en dicha
relación anual.
En todos los casos las proposiciones han de expresar
los precios en moneda española, entendiéndose por cuen
ta del proponente, los adeudos arancelarios en su caso,
los demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros
gastos que se eriginen al efectuar la entrega según las
condiciones del contrato.
Las autoridades y funcionarios de la Administración
que otorguen cualesquiera contratos para servicios u
obras públicas, deberán cuidar de que copias literales de
tales contratos sean comunicadas inmediatamente des
pués de celebrarlos en cualquier forma (directa, concur
so o subasta) a la Comisión Protectora de la Producción
Nacional.
Madrid 14 de junio de 1916.
y.0 B.o,
El General Jefe de la Sección,
Federico Ibáñez.
.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
Junta mixta para abastecimiento de agua a las bases navales
secretaría
Pliego de bases para la celebración de un concurso libre de an
teproyectos para el abastecimiento de aguas potables a la
base naval de Ferrol.
Base 1.« El objeto dél concurso es la redacción y
presentación de anteproyectos para el abastecimiento a
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la base naval de Ferro' de agua no expuesta a la conta
minación, y que, además de satisfacer a las condiciones
generales de potabilidad, no contenga sales en cantidad
perjudicial para las calderas de los buques. La cantidad
a conducirno será menor de 2.400 metros cúbicos dia
rios, y en la base se establecerá, además, un embalse de
la misma capacidad.
Base 2." Las entidades que deseen tomar parte en el
concurso podrán solicitar las autorizaciones necesarias
para hacer los estudios correspondientes en los términos
y bajo las condiciones fijadas en la ley de Obras Públicas.
- Base 3." Los anteproyectos deberán presentarse en la
Secretaría del Estado Mayor central antes de la una de
la tarde del día cinco de enero de mil novecientos diez
y siete.
Base 4•" El anteproyecto constará de Memoria, planos
y presupuesto.
La Memoria debe contener explicación detallada sobre
la cantidad de agua que se proyecta conducir relacionán
dola con las necesidades que se trata de satisfacer; elma
nantial, alumbramiento o corriente de agua, donde se
propone la torna; los aforos hechos en aquéllos y en ésta,
sobre todo en las épocas de mayor escasez; los aprove
chamientos existentes, en virtud de derechos adquiridos
de las aguas de los mismos y los medios para respetar
tales derechos; los análisis químicos, biológicos y bacte
riológicos de dichas aguas y la imposibilidad de que sean
contaminadas; las obras de toma y conducción con el
cálculo de acueductos y sifones y los precios' de unos y
otros por metro lineal.
Se presentará el plano y el perfil longitudinal de la
conducción y los transversales de los acueductos. El pre
supuesto sera sólo un avance, lo más aproximado posible,
del coste de todas las obras, convenientemente clasifi
cadas.
Los anteproyectos presentados serán sometidos al exa
men y trámites necesarios para su selección y aproba
ción, en armonía con lo consignado en el real decreto de
18 de febrero último.
Si las obras se realizasen por administración, se abo
nará al autor del anteproyecto el valor delmismo, previa
la tasación correspondiente. Si hubiera de celebrarse
concurso o subasta, se hará aplicación de lo dispuesto en
el párrafo segundo del art. 38 y en el 39 del reglamento
de 6 de julio de 1877.
Base 5•" Los concursantes podrán combinar en sus
estudios el abastecimiento de las Bases navales con otros
aprovechamientos o servicios públicos o particulares,
ampliando las obras para la conducción de un caudal de
agua mayor que el indispensable para aquéllas.
En todos los casos, cada anteproyecto comprenderá las
obras para la captación y conducción del caudal necesa
rio para la Marina a la base respectiva y las de embalse
correspondiente a ella, y separadamente las de amplia
ción que se propongan para los aprovechamientos o ser
vicios indicados en lo que éstos afecten a las' de abasteci
miento de la base naval. La estimación de la parte del
valor del anteproyecto que corresponda abonar con car
go a los créditos de la ley de 17 de febrero de 1915, con
arreglo al último párrafo de la base anterior, se hará
considerando comprendidas en él únicamente las obras
que sería necesarias para la captación y conducción del
caudal destinado a la base naval.
La concesión de las aguas que no sean necesarias para
los servicios de la Armada, objeto de este concurso, po
drá solicitarse y obtenerse del Ministerio de Fomento,
con la debida intervención del de Marina,' sólo en lo que
a este afecte, con arreglo a las disposiciones vigentes en
la materia.






Pliego de bases para la celebración de un concurso libre de ante
proyectos, para el abastecimiento de aguas potables a la base
naval de Cartagena.
Base La El objeto clel concurso es la redacción y pre
sentación de anteproyectos para el abastecimiento a la
base naval de Cartagena de agua no expuesta a la conta
minación, y que además de satisfacer a las condiciones
generales de potabilidad no contenga sales en cantidad
perjudicial para las calderas de los buques. La cantidad a
conducir no será menor do 2.400 metros cúbicos diarios,
y en la base se establecerá, además, un embalse de la
misma capacidad.
Base 2. Las entidades que deseen tomar parte en el
concurso, podrán solicitar las autorizaciones necesarias
para hacer los estudios correspondientes en los términos
y bajo las condiciones fijadas en la ley de Obras públicas.
Base 3." Los anteproyectos deberán presentarse en
la Secretaría del Estado Mayor central, antes de la una
de la tarde del día 5 de enero de 1917.
Base 4." El anteproyecto constará de memoria, pla
nos y presupuesto. La memoria debe contener explica
ción detallada sobre la cantidad de agua que se proyec
ta conducir relacionándola con las necesidades que se
trata de satisfacer; el manantial, alumbramiento o co
rriente de agua, donde se propone la toma; los aforos
hechos en aquellos y en ésta, sobre todo en las épocas de
mayor escasez; los aprovechamientos existentes, en vir
tud de derechos adquiridos de las aguas de los mismos y
los medios para respetar tales derechos; los análisis quí
micos, biológicos y bacteriológicos de dichas aguas y la
imposibilidad de que sean contaminadas; las obras de
toma y conducción con el cálculo de acueductos y sifo
nes y los precios de unos y otros por metro lineal.
,
Se presentará el plano y el perfil longitudinal de la
conducción y los transversales de los acueductos. El pre
supuesto será sólo un avance, lo más aproximado posible,
del coste de todas las obras, convenientemente clasifi
cadas.
Los anteproyectos presentados serán sometidos al exa
men y trámites necesarios para su selección y aprobación,
en armonía con lo consignado en el real decreto de 18 de
febrero último.
Si las obras se realizasen por administración, se abona
rá al autor del anteproyecto el valor del mismo, previa la
tasación correspondiente. Si hubiera de celebrarse con
curso o subasta, se hará aplicación de lo dispuesto en el
párrafo segundo del artículo 38 y en el 39 del reglamen
to de 6 de julio de 1877.
Bage 5•" Los concursantes podrán combinar en sus
estudios el abastecimiento de las bases navales con otros
aprovechamientos o servicios públicos o particulares, am
pliando las obras para la conducción de un caudal de
agua mayor que el indispensable para aquéllas.
En todos los casos, cada anteproyecto comprenderá las
obras para la captación y conducción del caudal necesa
rio para la Marina a la base respectiva y las de embalse
correspondiente a ella, y separadamente, las do amplia
ción qu.e se propongan, para los aprovechamientos o ser
vicios indicados, en lo que éstos afecten a las de abaste
cimiento de la base naval. La estimación de la parte del
valor del anteproyecto que corresponda abonar con car
go a los créditos de la ley de 17 de febrero de 1915, con
arreglo al último párrafo de la base anterior, se hará
considerando comprendidas en él únicamente las obras
que serían necesarias para la captación y conducción dei
caudal destinado a la base naval.
La concesión de las aguas que no sean necesarias para
los servicios de la Armada, objeto de este concurso, po
drá solicitarse y obtenerse del Ministerio de Fomento,
con la debida intervención del de Marina, sólo en lo que
a éste afecte, con arreglo a las disposiciones vigentes en
la materia.






Imp. del Ministerio de Marhia.
